













































































































































































































































ÖUÙŨŬVŬŮUÙȘŠŨĚ ÖVXȘUŬŨŬŦXĚ ŬȚĚÓẀŨŨâĚŐUŠTŲâĚ ĜÍĪİÍĤÍĬÏÌĞĚ ŠŪTĚ ŅŞŪĚ ŐîŪâĚ ĜĲĮÌĤÍÌĨİĞ”Ě ĜØUŤVÙVH
ÓȘŇÙŨŨĚǾŪÙẂŤŲVÙWXJĚĿŠŪŠTŠHĚÍĲĲĪĞHĚŮĦĚÏÌĦ
ÍĨŅŞÙTĦHĚŮĦĚÏÍĦ





























































































































ŬȚĚ ŤẄÙVWŤŪȘŤĚ ĜWŠVUÛíÛĚ ŠŨĤŴẀÚûTĞĦĚ ŃŬŲĚ ȚẀŲWUŤŲĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪHĚ VŤŤĚ ŐŤXXŤTĚÑŬVVŤÙŪĚÔŠVŲH ŅVŨŠÜÙȘ















































































































































































































































































































































ŐUŠÜŤŨÙHĚĻŞŞŠVĚĻŨÙĦ ĻĚĿŬÜŮŠŲŠWÙẂŤĚ ŐWẀTXĚ ĿŬŪȘŤŲŪÙŪŦĚ WUŤĚ ŐŬẀŨĤŞŬTXĚ ÖŲŬŞŨŤÜĚ ÙŪĚ WUŤ
ÖUÙŨŬVŬŮUÙȘŠŨĚÖVXȘUŬŨŬŦXĚŬȚĚÓẀŨŨâĚŐUŠTŲâĚĜÍĪİÍĤÍĬÏÌĞĚŠŪTĚŅŞŪĚŐîŪâĚĜĲĮÌĤÍÌĨİĞĦ
ØUŤVÙVĦĚÓȘŇÙŨŨĚǾŪÙẂŤŲVÙWXJĚĿŠŪŠTŠHĚÍĲĲĪĦ
ØUÙVŤŨWŬŪHĚĻŪWUŬŪXĚĿĦĻĚĿŬŪȘÙVŤĚNŪȘXȘŨŬŮŤTÙŠĚŬȚĚWUŤĚÖUÙŨŬVŬŮUXĚŬȚĚŎŤŨÙŦÙŬŪĦĚÕẄȚŬŲTJĚÕŪŤŴŬŲŨTH
ÎÌÌÎĦ
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